UPM rancang bangun bandar lestari by Berita Harian ,
Shzee Yew (kanan) bertukar dokumen MoV dengan Hong Seng (dua dari kiri)sambildiperhatikan
Raja NongChikdanDunn.
dalamusahaMalaysiamen-
jadi negaraberpendapatan
tinggimenjelang2020.
"KerjasamaAECOM dan
UPM akan memberiimpak
menang-menang kepada
kedua-duapihakdalammem-
bangunkanrangkakeDadan
konsepmenerusipenyelidi-
kan,forumsertapertukaran
kepakaran,"katanya.
Menang-menang
Terdahuludalamucapannya,
RajaNongChikberkata,dua
masalahbesaryangdihada-
pi sekarangialah membina
saturangkakerjapendidikan
yangkukuh.
"Menyedarikepentingan
pendidikan dan latihan,
kerajaan berbelanja besar
dalam semua sektor pen-
didikan untuk memenuhi
keperluantenagakerjaY'lng
memainkanperananpenting
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taridinegarasedangmemba-
ngun,"katanyaketikaberucap
sebelummajIismenandata-
nganiMoDdenganAECOMdi
sini,baru-baruini.
MoUitudisaksikanMenteri
WilayahPersekutuandanKese-
jahteraanBandar,DatukRaja
NongChikRajaZainalAbidin.
Dalam MoU itu, AECOM
diwakili PengurusKorporat
untuk Malaysia, Ng Hong
Seng,manakalaUPM diwa-
kill ShzeeYewsendiri.
Hadir sarnaKetuaSetiau-
sahaKementerianWilayah
Persekutuandan Kesejahte-
raan Bandar,DatukAhmad
PhesalTalib dan Pengarah
Urusan Perancangan,Reka
Bentukdan Pembangunan
AsiaAECOM,ScottDunn.
Komersialpenyelidikan
"MoUini menandakanper-
mulaanyangmenarikuntuk
masa depan buat penyeli-
dikan dan pembangunan
(R&D),pengajarandanpem-
belajaransertainovasidan
pengkomersialan.
"Sebagaiuniversitipenyeli-
dikan,UPMyangmempunyai
kepakarandalambidangper-
tanian bersediamembantu
membangunkanbandarles-
Kuala Lumpur: Universiti
Putra Malaysia(UPM) kini
menjadirakanakademiksya-
rikatmultinasional,AECOM
Technology Corporation
(AECOM)mempunyairang-
kaianIebih130negara.
Pensyarahuniversiti itu.
akan melakukan penyeli-
dikan membabitkaripelan
masadepanyangdinincang
oIehAECOMterutamadalam
bidangkesejahteraanbandar,
menerusi memorandum
persefahaman(MoU) yang
dimeterai,bam-bamini.
Timbalan Naib Canselor
JaringanIndustridanMasyara-
katUPM,ProfDrTaiShzeeYew,
berkatapelajarUPMjugaakan
mendapatmanfaat apabiia
berpeluangmengikutiIatihan
industridengansyarikatitu.
Katanya,UPMjuga men-
jadirakanpenyelidikkepada
AECOM dalambidangreka
bentukdansenibina.
